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Âîñïðîèçâîäñòâî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ýëèòû åñòü ïðîöåññ ïîñòîÿííîãî âîçîá-
íîâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ðåñóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîé 
îáùíîñòè. Ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ ðîñòîì ÷èñëåííîñòè 
ãðóïïû è/èëè áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ êà÷åñòâ åå ïðåäñòà-
âèòåëåé. Âçàèìîäåéñòâèå ïîêîëåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå (ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáùåíèå, ïåðåäà÷à îïûòà, ó÷àñòèå â ïðîåêòàõ) êàê â ñåìüå, òàê è â êîðïîðàöèè 
ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì íåôîðìàëüíûì êàíàëîì óñòîé÷èâîãî âîñïðîèçâîäñòâà èíæå-
íåðíûõ êàäðîâ. Âëèÿíèå ðîäèòåëåé, ñåìüè íàèáîëåå ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ â ïðî-
öåññàõ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà ñòóäåíòîâ. Êàê îöåíèâàþò ñòåïåíü 
ñåìåéíîãî âëèÿíèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëèçàöèþ ìàãèñòðû STEM-ïðîãðàìì 
(STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics), óæå èìåþùèå áàçîâîå 
òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ñäåëàâøèå âûáîð íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ïîëå èí-
æåíåðèè? Êàê îöåíèâàþò ðîëü ñåìüè, ðîëü «çíà÷èìûõ äðóãèõ» ìîëîäûå èíæåíåðû, 
óæå ñâîáîäíûå îò þíîøåñêîãî ìàêñèìàëèçìà è ïðåòåíçèé íà íåçàâèñèìîñòü? 
Âëèÿíèå ðîäèòåëüñêîé ñåìüè íà ïðåäñòàâèòåëåé òåõíè÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè äðó-
ãèõ ïîêîëåíèé, âåðîÿòíî, ïðèñóòñòâóåò, íî â ýòèõ ñëó÷àÿõ áîëåå çíà÷èìû äðóãèå 
ôàêòû èõ ñîöèàëüíîé áèîãðàôèè. Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà 
âûÿâèòü çíà÷åíèå è ìàñøòàáû ñåìåéíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåííîñòè 
èíæåíåðíûõ ïðîôåññèé. 
The succession of the academic elite involves sustainable reproduction of profes-
sional, social, and cultural resources of a professional group. Within a group, expanded 
succession is marked by the increase in the number of its members as well as in the 
level of their social skills. The interaction between generations (i. e. professional com-
munication, knowledge transfer, participation in scientific projects — both in families 
and professional communities) has proved to be a considerable informal channel of 
sustainable reproduction of engineers. The impact of family involvement mostly results 
in students´ social and career choices. The authors address the following issues: (1) 
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the impact of family involvement on careers assessed by actual Masters of Science 
majoring in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); (2) the role of 
the family as the «significant other» assessed by young professionals who overcame 
their independence rush and other problems of «intemperate youth». (As for profes-
sionals of older generations, the impact of family involvement might also be important 
for them, but to a smaller extent than some different factors of their social life.) The 
authors attempted to trace the role and proportions of family succession in the sphere 
of engineering. 
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Âîïðîñû ïîäãîòîâêè ýëèòíûõ èíæåíåðíûõ êàäðîâ îáñóæäàþòñÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ íà ñàìîì âûñîêîì ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå, ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îñî-
áîãî âíèìàíèÿ ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà. Ñïðîñ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ STEM-
íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè ñåãîäíÿ ïðåâûøàåò ïðåäëîæåíèå. Ê îäíîìó èç îñíîâ-
íûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå âîñïðîèçâîäñòâî 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ, ìîæíî îòíåñòè ñèñòåìó ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ èíæåíåðà ïðåäïîëàãàåò íå òîëü-
êî íàëè÷èå ïîëíîöåííîãî ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî èíæåíåð-
íîãî îïûòà, íî è íàëè÷èå ñðåäû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ [10]. Â ðîëè ïî-
ñëåäíåé ìîæåò âûñòóïàòü ñåìüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå ñîîáùåñòâà, äåëîâàÿ ñðåäà. 
Ñåìüÿ ôîðìèðóåò ñèñòåìó öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, óñòàíîâîê, âî ìíîãîì 
îïðåäåëÿåò ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð [13]. Ñëåäóþùèì óðîâíåì ïðîôåññèîíàëü-
íîãî âîñïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñèòåò. Èíæåíåðíîå ìûøëåíèå ôîðìèðó-
åòñÿ ïîä âëèÿíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåïîäàâàòåëåé. Çàâåðøàþùèé 
ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ïðîèñõîäèò â ïðàêòè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Íå ñëó÷àéíî â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ àêêðåäèòàöèÿ íà çâàíèå 
èíæåíåðà ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå íàðÿäó ñ äèïëîìîì âóçà íàëè÷èå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî èíæåíåðíîãî îïûòà íå ìåíåå ñåìè ëåò [8]. Âûñîêèé óðîâåíü òðåáîâà-
íèé ê óðîâíþ êîìïåòåíöèé ñîâðåìåííîãî èíæåíåðà òðóäíî îáåñïå÷èòü â ðàìêàõ 
ôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàæå ïîñëå îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå).
Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ âíóòðè ïîêîëåí÷åñêèõ è ìåæïîêîëåí÷åñêèõ 
âçàèìîäåéñòâèé, ïðååìñòâåííîñòè è êîíôëèêòîâ ïîêîëåíèé âî ìíîãîì îïèðàþòñÿ 
íà ñîäåðæàòåëüíóþ òðàêòîâêó êàòåãîðèè ïîêîëåíèå. Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç âåäó-
ùèõ îòå÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïîêîëåí÷åñêîé ïðîáëåìàòèêè, ïî-
êîëåíèå â åãî ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè îçíà÷àåò ñîöèàëüíóþ ãðóïïó, îáúåäèíåí-
íóþ ñïåöèôèêîé ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ëîêàëèçàöèè, à îòñþäà ñõîäíûì îïûòîì è 
îáùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè íà èíäèâèäóàëüíîì è ñèñòåìíîì óðîâíå, íàèáîëåå 
îáùåé êîíôèãóðàöèåé æèçíåííîãî ïóòè [7]. Ïîíÿòèå ïîêîëåíèÿ íå ñîâïàäàåò, 
òàêèì îáðàçîì, ñ ïîíÿòèåì âîçðàñòíîé êîãîðòû. Îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðóïïè-
ðîâêó íåñêîëüêèõ âîçðàñòíûõ êîãîðò, ò. ê. íå âñå âîçðàñòíûå êîãîðòû îáðàçóþò 
ïîêîëåí÷åñêèå åäèíñòâà. Ïîêîëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîöèàëüíóþ îáùíîñòü, 
ñîñòàâëåííóþ èç íåñêîëüêèõ áëèçêèõ âîçðàñòíûõ êîãîðò, àòðèáóòèâíûì ñâîéñòâîì 
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèé ãàáèòóñ. Ïîñëåäíèé ïðåäïîëàãàåò:
ñàìîèäåíòèôèêàöèþ èíäèâèäîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ïîêîëåíèå ñ ýòèì ïîêî- 
ëåíèåì, îñîçíàíèå ïîêîëåí÷åñêîé îáùíîñòüþ ñâîåãî åäèíñòâà, ÷òî íà-
õîäèò îòðàæåíèå â íàçâàíèè (ñàìîíàçâàíèè) ãåíåðàöèè;
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õàðàêòåðíîå ñîöèàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå ïðåäñòàâèòåëåé ïîêîëåí÷åñêîé  
îáùíîñòè;
íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ öåííîñòåé, êîòîðûå îáúåêòèâèðóþòñÿ â ñîöèàëüíûõ  
ïðàêòèêàõ è, â êîíå÷íîì èòîãå, â îñîáîì æèçíåííîì ñòèëå ïîêîëåíèÿ [5].
Ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé — ïðîöåññ âçàèìíîé ïåðåäà÷è, óñâîåíèÿ, ñî-
õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ öåííîñòåé, ñîöèàëüíîé 
èíôîðìàöèè è îïûòà ïðåäøåñòâóþùèõ è ñîñóùåñòâóþùèõ ïîêîëåíèé. Â îòëè÷èå 
îò íàñëåäîâàíèÿ è çàèìñòâîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ ïðèîáðåòåíèå è ñîõðà-
íåíèå êàê ïîçèòèâíûõ, òàê è òåõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ áåñ-
ïîëåçíûìè è äàæå âðåäíûìè äëÿ äðóãîãî ïîêîëåíèÿ, ïðååìñòâåííîñòü ïðåäïî-
ëàãàåò ñåëåêòèâíîå è àäàïòèâíîå îñâîåíèå òîãî, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ è ïðîãðåññèâíîãî ðàçâèòèÿ ïîêîëåíèÿ [2].
Â ñîâðåìåííîé ñèòóàöèè èìåííî ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âìåíÿåìûì è 
ðàáîòàþùèì êàíàëîì ìåæïîêîëåí÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè (â òîì ÷èñëå ïðî-
ôåññèîíàëüíîé). Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðååìñòâåííîñòü ìåæäó ðîäèòåëÿìè è 
äåòüìè ðåàëèçóåòñÿ, ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, â òðåõ îñíîâíûõ ôîðìàõ: ñî-
öèîêóëüòóðíîé, ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé [4]. Ìîæíî ãîâîðèòü î ïðåèìó-
ùåñòâå ñîöèîêóëüòóðíîé ôîðìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåííîñòè â ñåìüå, 
êîãäà ôîðìèðóåòñÿ îïðåäåëåííîå îòíîøåíèå ê ïðîôåññèè, òðóäó âîîáùå, à íå 
òîëüêî ê êîíêðåòíîé ñïåöèàëüíîñòè. Ñåìüÿ âëèÿåò íà âûáîð áóäóùåãî ñîöèàëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ, ñòàòóñ ñïåöèàëèñòà [1].
Â ðàìêàõ ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà âûÿâèòü çíà÷å-
íèå è ìàñøòàáû ñåìåéíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåííîñòè èíæåíåðíûõ 
ïðîôåññèé. Ïðè ïîñòàíîâêå ýòîé öåëè ìû èñõîäèëè èç ïîíèìàíèÿ òîãî ôàêòà, 
÷òî ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ èíæåíåðà âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñòîëü 
ðàçíîîáðàçíûå êà÷åñòâà è áîëüøîé îáúåì «íåôîðìàëüíîãî çíàíèÿ», êîòîðûé 
äîñòàòî÷íî òðóäíî îáåñïå÷èòü èñêëþ÷èòåëüíî â ðàìêàõ ôîðìàëüíîãî ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà â âóçå. Âëèÿíèå ðîäèòåëåé, ñåìüè íàèáîëåå ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ â 
ïðîöåññàõ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà ñòóäåíòîâ, à òàêæå ìîëîäûõ 
(äî 35 ëåò) èíæåíåðîâ (ïðåäñòàâèòåëåé «ïîñòñîâåòñêîãî» ïîêîëåíèÿ) [6]. 
Âûâîäû àâòîðîâ ñäåëàíû íà îñíîâå äàííûõ âòîðè÷íîãî àíàëèçà ìàòåðèàëîâ 
ìîíèòîðèíãà (1995-2012 ãã.) ñòóäåíòîâ ðÿäà óðàëüñêèõ âóçîâ ñ àêöåíòîì íà 
âûÿâëåíèå îñîáåííîñòåé è ñïåöèôèêè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé 
[10], ìàòåðèàëîâ àâòîðñêîãî îïðîñà (2014 ã.) ìàãèñòðàíòîâ (N=80) è àñïèðàíòîâ 
(N=88) STEM-íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçíûå òåõíè÷åñêèå 
èíñòèòóòû Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà [3], àíàëèçà äàííûõ äðóãèõ 
èññëåäîâàòåëåé [12]. Äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà áûëè òàêæå èñïîëüçîâàíû 
äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ (N=240) 
òðåõ êðóïíåéøèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà [11]. 
Ñðàâíåíèå ðåòðîñïåêòèâíûõ îöåíîê ìîòèâîâ âûáîðà èíæåíåðíîé ñïåöèàëü-
íîñòè òðåìÿ äîñòàòî÷íî áëèçêèìè ïî âîçðàñòó ãðóïïàìè îáó÷àþùèõñÿ (ìàãè-
ñòðàìè, àñïèðàíòàìè STEM-íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè è ìîëîäûìè (äî 35 ëåò) 
èíæåíåðàìè-ïðàêòèêàìè) ïîçâîëèëî âûÿâèòü íåêîòîðûå ïðîáëåìû ðåêðóòèðî-
âàíèÿ íîâîé ãåíåðàöèè èíæåíåðîâ. Îäíà èç òàêèõ ïðîáëåì — ïðååìñòâåííîñòü 
èíæåíåðíîé ïðîôåññèè. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðååìñòâåííîñòü âíîâü íà÷èíàåò 
èãðàòü çíà÷èìóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå èíæåíåðîâ-èññëåäîâàòåëåé. Ïåðâîíà÷àëüíûå 
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ïðåäñòàâëåíèÿ î âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè ôîðìèðóåò ýêîíîìè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ 
ñåìüè, ñâÿçàííàÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ðîäèòåëåé. Âûáèðàÿ ïðî-
ôåññèþ, ìîëîäîé ÷åëîâåê îïðåäåëÿåò ñâîé áóäóùèé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è îáðàç 
æèçíè, êîòîðûå ìîãóò áûòü òðàäèöèîííûìè èëè, íàîáîðîò, íåòðàäèöèîííûìè 
äëÿ åãî ñåìüè. Âîïðîñ ïðîôåññèîíàëüíîãî íàñëåäîâàíèÿ äåòüìè ïðîôåññèè 
ðîäèòåëåé âûÿâëÿëñÿ êîððåëÿöèîííûìè ñâÿçÿìè ìåæäó ïðîôèëåì ïîëó÷àåìîé 
ñòóäåíòîì ñïåöèàëüíîñòè è ïðîôèëåì ïîëó÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ ðîäèòåëåé. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äàííûõ äåìîíñòðèðóåò äèôôåðåíöèðîâàííûé õàðàêòåð 
ïðîôåññèîíàëüíîãî íàñëåäîâàíèÿ (òàáë. 1).
Таблица 1
Âçàèìîñâÿçü ïàðàìåòðîâ «ïðîôèëü ñïåöèàëüíîñòè ñòóäåíòà»
è «ïðîôèëü ñïåöèàëüíîñòè îòöà» (%)
Ïðîôèëü
ñïåöèàëüíîñòè
ñòóäåíòà
Ïðîôèëü ñïåöèàëüíîñòè îòöà
Ãóìàíè-
òàðíûé
Òåõíè÷å-
ñêèé
Åñòåñòâåííî-
íàó÷íûé
Ýêîíîìè-
÷åñêèé
Ãóìàíèòàðíûé 23 61 4 12
Òåõíè÷åñêèé 12 74 6 8
Åñòåñòâåííîíàó÷íûé 29 59 6 6
Ýêîíîìè÷åñêèé 19 73 1 7
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ äëÿ âñåõ êàòåãîðèé àáèòóðèåíòîâ ñîñòàâëÿþò 
ïàïû, èìåþùèå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ïðàêòè÷åñêè 3/4 àáèòóðèåíòîâ, ïî-
ñòóïàþùèõ íà òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè, âîñïðîèçâîäÿò òó æå ïðîôåññèîíàëü-
íóþ îðèåíòàöèþ, ÷òî è èõ îòöû.
Îöåíèâàÿ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà «âëèÿíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé, ðîäèòåëåé» 
íà âûáîð âóçà, áóäóùåé ïðîôåññèè, ñëåäîâàëî áû ðàçëè÷àòü «âëèÿíèå» è 
«äàâëåíèå» ðîäèòåëåé. Â íàøåì èññëåäîâàíèè ýòî ðàçëè÷èå ìîæíî áûëî ïðî-
âîäèòü ëèøü ïî êîñâåííûì ïîêàçàòåëÿì, ÷åðåç íàáîð ìîòèâîâ âûáîðà ñïåöè-
àëüíîñòè (òàáë. 2).
Ìàãèñòðàíòû-STEM â òðè ðàçà ÷àùå, ÷åì ñòóäåíòû (51% ïðîòèâ 17%) îò-
ìå÷àëè âëèÿíèå ñåìåéíûõ òðàäèöûé, ðîäèòåëåé íà âûáîð ïðîôåññèè, âóçà. Åñëè 
íàëè÷èå åùå áîëüøåãî ðàçðûâà â îöåíêàõ ìîëîäûõ èíæåíåðîâ è ñòóäåíòîâ 
ìîæíî îáúÿñíèòü âîçðàñòíîé äèñòàíöèåé, îñâîáîæäåíèåì òðèäöàòèëåòíèõ («ìî-
ëîäûõ âçðîñëûõ») îò íåíóæíûõ ïðåòåíçèé íà íåçàâèñèìîñòü, òî â ñëó÷àå ñ ìà-
ãèñòðàìè è ñòóäåíòàìè ðàçðûâ â âîçðàñòå âñåãî 3-4 ãîäà. Òå èç ëèö, êòî âûáðàë 
â êà÷åñòâå ñâîåé êàðüåðíîé òðàåêòîðèè äàëüíåéøåå îñâîåíèå òðóäîåìêèõ èíæå-
íåðíûõ ìàãèñòåðñêèõ ïðîãðàìì, îòìå÷àþò ñðåäè ìîòèâîâ îñîçíàííîñòü ñâîåãî 
âûáîðà è âëèÿíèå ñåìåéíûõ òðàäèöèé ïðîôåññèîíàëüíîãî íàñëåäîâàíèÿ.
Íàñòîðàæèâàåò ëèøü ñîäåðæàíèå ñåìåéíîãî âëèÿíèÿ, î÷åíü íàïîìèíàþùåå 
äàâëåíèå, à íå äîáðîâîëüíûé âûáîð. Òàê, ïðè âûáîðå ïðîôåññèè ïî÷òè íå ó÷è-
òûâàþòñÿ ñïîñîáíîñòè àáèòóðèåíòà â ýòîé ñôåðå, íî î÷åíü ñèëüíî âûðàæåíî 
«æåëàíèå ïîëó÷èòü äèïëîì» êàê «çíàê îáðàçîâàííîñòè» (Æ. Áîäðèéÿð). 
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Ó 40% îïðîøåííûõ ìàãèñòðîâ è ìîëîäûõ èíæåíåðîâ áûë ïðèìåð èíæåíåð-
íîé äåÿòåëüíîñòè â áëèçêîì îêðóæåíèè (åñòü ðîäñòâåííèêè èíæåíåðíîé ïðî-
ôåññèè), êòî-òî èç ðåñïîíäåíòîâ îáó÷àëñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì êëàññå, òåõ-
íèêóìå, òî åñòü âûáîð èíæåíåðíîé ñïåöèàëüíîñòè áûë âïîëíå îñîçíàííûì. Ó 
îïðåäåëåííîé ÷àñòè ðåñïîíäåíòîâ âûáîð ìîã áûòü è ñëó÷àéíûì (çà êîìïàíèþ 
ñ äðóçüÿìè) èëè «ðîäèòåëè î÷åíü ýòîãî õîòåëè».
Íàëè÷èå ñïîñîáíîñòåé ê èíæåíåðíîé äåÿòåëüíîñòè íå âîøëî â ïåðå÷åíü 
íàèáîëåå ÷àñòî óêàçûâàåìûõ ìîòèâîâ. Ñòóäåíòû ýòîò ìîòèâ âûáîðà óêàçûâàëè 
â äâà ðàçà ðåæå, ÷åì ìàãèñòðàíòû è àñïèðàíòû. Íà ýòîò ìîòèâ óêàçàë êàæäûé 
ïÿòûé ñòóäåíò-ìàãèñòðàíò è êàæäûé ÷åòâåðòûé àñïèðàíò. Ýòî íå ñëó÷àéíî, òàê 
êàê ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ áûëè ïðåäñòàâëåíû àñïèðàíòû è ìàãèñòðàíòû, îáó÷àþ-
ùèåñÿ ïî òàêèì òðóäîåìêèì ïðîãðàììàì, êàê ðàäèîýëåêòðîííûå ñèñòåìû, çà-
Òàáëèöà 2
Ìîòèâû âûáîðà èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé* (%)
Ìîòèâû âûáîðà ïðîôåññèè Ñòóäåíòû STEM
Ìàãèñòðàíòû
STEM
Àñïèðàíòû 
 STEM
Èíæåíåðû 
äî 35 ëåò
Èíòåðåñ ê ïðîôåññèè 47 56 55 36
Ïðèâëåê ïðåñòèæ, àâòîðèòåò 
âóçà
30 46 47 30
Ïðèâëåêëà ïåðñïåêòèâà íàéòè 
õîðîøóþ ðàáîòó ïîñëå âóçà
32 36 31 34
Æåëàíèå ïîëó÷èòü äèïëîì 
(íå âàæíî, ãäå è êàêîé)
17 51 55 67
Ïðèâëåêëà àêòèâíàÿ ñòóäåí-
÷åñêàÿ æèçíü, «çà êîìïàíèþ 
ñ äðóçüÿìè»
20 34 17 26
Ñ÷èòàë(à): ÷òî â ýòîé îòðàñëè 
íàèëó÷øèå ñïîñîáíîñòè
12 21 25 16
Ïîâëèÿëà ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ, 
ðîäèòåëè
13 37 36 60
Ïîâëèÿëà ó÷åáà â ñïåöèàëè-
çèðîâàííîì êëàññå, òåõíèêó-
ìå, ëèöåå
12 23 34 45
Íå õîòåëîñü èäòè â àðìèþ 9 44 44 35
Ñþäà áûëî ëåã÷å ïîñòóïèòü 9 9 18 22
Õîòåëîñü îáåñïå÷èòü ñåáå 
ñòàáèëüíûé ìàòåðèàëüíûé 
äîñòàòîê â áóäóùåì
27 24 18 29
* Ñóììà ïðåâûøàåò 100%, ïîñêîëüêó îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íåñêîëüêî îòâåòîâ 
îäíîâðåìåííî
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ùèòà èíôîðìàöèè, íàíîìàòåðèàëû, àíàëèòè÷åñêàÿ õèìèÿ è ò. ï. Áåç íàëè÷èÿ 
ñïîñîáíîñòåé îñâîåíèå òàêèõ ïðîãðàìì âåñüìà íåïðîñòî. ×åòâåðòü îïðîøåííûõ 
èíæåíåðîâ â êà÷åñòâå îäíîãî èç ìîòèâîâ âûáîðà òåõíè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè 
óêàçàëè ñðàâíèòåëüíî íèçêèå áàðüåðû («ëåã÷å ïîñòóïèòü»). Òàêîé âàðèàíò îò-
âåòà âûáðàë òîëüêî îäèí èç äåñÿòè ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðîâ. 
Âëèÿåò ëè è â êàêîé ñòåïåíè ñåìåéíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îêðóæåíèå èíæåíå-
ðà íà ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ öåííîñòåé, òàêèõ êàê îöåíêà ñòàòóñà ïðî-
ôåññèè, ïðåäàííîñòü, ïðèâåðæåííîñòü ïðîôåññèè, èäåíòèôèêàöèÿ ñ íåé?
Ïîâñåäíåâíûé æèçíåííûé îïûò êîãîðòû ìîëîäûõ (äî 35 ëåò) èíæåíåðîâ â 
ôîðìàòèâíûé ïåðèîä ñêëàäûâàëñÿ â èíûõ óñëîâèÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèìè âîçðàñòàìè: ðàñòóùåå äåìîíñòðàòèâíîå íåðàâåíñòâî â óðîâíå è ñòèëÿõ 
æèçíè, íîìèíàëüíî âûñîêèå âîçìîæíîñòè «ïîòðåáèòåëüñêîãî âûáîðà» âìåñòî 
ñèòóàöèè òîâàðíîãî äåôèöèòà, ñòîëü ñâîéñòâåííûå æèçíåííîìó îïûòó ïðåäûäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, ïðè íåäîñòóïíîñòè áîëüøèíñòâà èç ýòèõ òîâàðîâ èç-çà ðåàëü-
íîãî óðîâíÿ æèçíè. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ïîêîëåíèÿ â îòëè÷èå îò ñâîèõ ðîäè-
òåëåé îðèåíòèðîâàíû íà âûñøåå îáðàçîâàíèå êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîå, ò. å. 
äëÿ íèõ ýòî ïðåæäå âñåãî ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ äðóãèõ, ìàòåðèàëüíûõ öåëåé. 
Õàðàêòåðèçóÿ â öåëîì íàïðàâëåííîñòü ïîêîëåí÷åñêîãî âûáîðà, èññëåäîâàòåëè 
îòìå÷àþò ïðàãìàòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü è èíäèâèäóàëüíûé âûáîð, ïðåäïî-
÷òåíèå ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, îñíîâàííîé íà èíäèâèäóàëüíîì óñïåõå [16].
Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû — ýòî ïðîöåññ íàêî-
ïëåíèÿ, êîòîðûé èäåò íå òîëüêî â îðãàíèçàöèîííûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ñîöè-
àëüíûõ èíñòèòóòàõ, íî è â ñåìüå. Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ ðîäèòåëåé, áëèçêèõ, 
êðóã èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ, îòðàæàÿñü â ñåìåéíîì è äîìàøíåì áûòó, 
ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Â íàøåé âû-
áîðêå íàëè÷èå â ñåìåéíîì îêðóæåíèè âîçìîæíîñòåé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùå-
íèÿ îòìåòèë êàæäûé âòîðîé ðåñïîíäåíò. Ñðåäè ìîëîäûõ èíæåíåðîâ ó îäíîãî 
èç ïÿòè ðîäèòåëè èíæåíåðû, ó òàêîãî æå ÷èñëà ýêñïåðòîâ-èíæåíåðîâ åñòü ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîé ïðîôåññèè â ñåìåéíîì îêðóæåíèè [11, ñ. 191].
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî åñëè íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíîãî îêðóæåíèÿ è ñêà-
çûâàåòñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåííîñòè, òî ñâÿçü ýòà áîëåå òîíêàÿ, 
ïðîÿâëÿåòñÿ îíà â îáúåìå êóëüòóðíîãî êàïèòàëà èíæåíåðà, åãî ïðåäàííîñòè 
ïðîôåññèè è ò. ï. [11, ñ. 191-195]. Òàê, íåêîòîðûå îòëè÷èÿ ìåæäó ïîòîìñòâåí-
íûìè èíæåíåðàìè è èíæåíåðàìè â ïåðâîì ïîêîëåíèè ïðîñëåæèâàþòñÿ â îöåí-
êàõ óðîâíÿ è êà÷åñòâà èíæåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ïðåäñòàâëåíèÿõ î íàèáîëåå 
âàæíûõ êà÷åñòâàõ ýëèòû ñîâðåìåííîãî èíæåíåðíîãî êîðïóñà. Òàê, «ïîòîìñòâåí-
íûå» ÷àùå îñòàëüíûõ âûäåëÿþò âàðèàíòû îòâåòîâ î íåîáõîäèìîñòè íåñòàíäàðò-
íîãî èíæåíåðíîãî ìûøëåíèÿ, î íåîáõîäèìîñòè øèðîêîãî îáùåèíæåíåðíîãî è 
êóëüòóðíî-íðàâñòâåííîãî êðóãîçîðà, âûñîêîé êâàëèôèêàöèè â ñôåðå ïðèêëàäíûõ 
íàóê (òàáë. 3).
Âûâîäû. Â ñèòóàöèè ñåðüåçíûõ íàðåêàíèé ê ñôåðå ôîðìàëüíîãî îáó÷åíèÿ 
íàëè÷èå ñðåäû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ â ñåìüå, âîçìîæíî, íå îñíîâíîå, íî 
îò ýòîãî íå ìåíåå çíà÷èìîå íàïðàâëåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ýòè÷åñêèõ îñíîâ èíæå-
íåðíîé äåÿòåëüíîñòè, áåç êîòîðûõ ñëîæíî ïûòàòüñÿ ñôîðìèðîâàòü èíæåíåðíóþ 
ýëèòó. Èññëåäîâàòåëè â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé ëè÷íîñòè ïîñëåäíåå 
âðåìÿ îáðàùàþò âíèìàíèå íà òàêîå ÿâëåíèå, êàê «ñåìåéíûé êàïèòàë», êîòîðûé 
ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ ðåàëèçàöèè óñïåøíîé êàðüåðû èíäèâè-
äà. «Ñåìåéíûé êàïèòàë» ÿâëÿåòñÿ ïåðâîñòåïåííûì ïðè ïîëó÷åíèè, âî-ïåðâûõ, 
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êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, âî-âòîðûõ, ïðè ïåðâè÷íîì ïîëó÷åíèè ïðàêòè÷åñêî-
ãî îïûòà, â-òðåòüèõ, ïðè íàõîæäåíèè â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå è âïèòûâàíèè 
ñîöèîêóëüòóðíûõ óñòàíîâîê îòíîñèòåëüíî ñàìîðåàëèçàöèè â òðóäîâîé ñôåðå.
Ñåìüÿ â ýïîõó ïåðåìåí è ðûíêà ñòàíîâèòñÿ åäâà ëè íå åäèíñòâåííûì äðó-
æåñòâåííûì îêðóæåíèåì â ìèðå òðàíñôîðìèðóþùèõñÿ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. 
«Ñåìåéíûé êàïèòàë» ñòàíîâèòñÿ ãàðàíòîì ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. Ñóùåñòâóþùèå ôîðìû ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåí-
íîñòè íîñÿò êàê ïîçèòèâíûé õàðàêòåð, ïðîÿâëÿþùèéñÿ â ïîäãîòîâêå ê òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ñ óñòàíîâêîé íà äîñòèæåíèå áîëåå âû-
ñîêèõ ðåçóëüòàòîâ è ïåðåíîñîì ñàìîâûðàæåíèÿ ëè÷íîñòè íà òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, òàê è íåãàòèâíûé. Íåãàòèâíûé õàðàêòåð ïðîôåññèîíàëüíîé ïðååìñòâåí-
íîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìàëüíîì íàñëåäîâàíèè ïðîôåññèè ðîäèòåëåé, ÿâèâ-
øèìñÿ ðåçóëüòàòîì «ïðîòàëêèâàíèÿ» ðîäèòåëÿìè ñâîèõ äåòåé â ïðîôåññèþ. 
Ðåàëèçàöèÿ «ñåìåéíîãî êàïèòàëà» â Ðîññèè ÿâëåíèå íåîäíîçíà÷íîå, ìàëî èçó-
÷åííîå, è ïðåäñòàâëÿþùåå âûñîêèé èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ.
Òàáëèöà 3
Âëèÿíèå ôàêòîðà íàëè÷èÿ â ñåìüå ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäû 
íà ïðåäñòàâëåíèÿ î êà÷åñòâàõ èíæåíåðíîé ýëèòû* (%)
Íàèáîëåå âàæíûå êà÷åñòâà
Íàëè÷èå ñðåäè ÷ëåíîâ ñåìüè 
ïðåäñòàâèòåëåé òîé æå ïðîôåññèè
Äà Íåò Â öåëîì:
Ãëóáîêàÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íàÿ, ìàòåìàòè÷åñêàÿ 
è ãóìàíèòàðíàÿ ôóíäàìåíòàëüíîñòü îáðàçîâàíèÿ
35 42 40
Âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ â ñôåðå ïðèêëàäíûõ íàóê 58 47 55
Èíòåðåñ è íàâûêè èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè
42 53 50
Êîììóíèêàòèâíûå êîìïåòåíöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ìåæäóíàðîäíûì îáðàçîâàòåëüíûì è ïðîôåññèî-
íàëüíûì ñòàíäàðòàì
15 17 17
Íåñòàíäàðòíîå ìûøëåíèå 51 38 47
Íàâûêè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ 
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå
8 11 9
Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîå èíæåíåðíîå 
ìèðîâîççðåíèå
23 25 25
Óñòîé÷èâàÿ ìîòèâàöèÿ ê òðóäó ïî ïîëó÷åííîé 
ñïåöèàëüíîñòè
38 37 38
Øèðîêèé îáùåèíæåíåðíûé 
è êóëüòóðíî-íðàâñòâåííûé êðóãîçîð
45 37 42
*Ñóììà ïðåâûøàåò 100%, ïîñêîëüêó îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íåñêîëüêî îòâåòîâ 
îäíîâðåìåííî.
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